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I
l.a.スノトさんたちは(とても)早く　起きました｡
斯納特他甘1起得(眼)早｡
b･スノトさんたちは(あまり)早く　起きませんでした｡
斯納特他甘1起得不(太)早｡
2.a.スノトさんたちは　本箱を(とても)しずかに　おろしま
した｡
斯納特他イ｢1故事箱放得(眼)軽｡
b･スノトさんたちは　本箱を(あまり)しずかに　おろしま
せんでした｡
斯納特他甘1故事箱放得不(太)軽｡
3.a.スノトさんたちは(とても)ゆっく()歩きました｡
斯納特他イ｢1走得(眼)懐｡
b･スノトさんたちは(あまり)ゆっくり　歩きませんでした｡
斯納特他甘1走得不(太)憤｡
4.外-　出なさい｡
到外面去!
5.a.スノトさんも　林さんも　池田さんも　みんな　はたらきま
した｡
斯納特､林和池田都干活了｡
b.スノトさんの　-やも　林さんの　へやも　池田さんの　へ
やも　みんな　そうじしました｡
斯納特､林和池田的藤岡都打才]迂了｡
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1.副詞:日i吾中有以下三和副詞｡
1)由[Aj-い]変[A仁く]而釆;
例:はやく　おきます｡/起得早｡
2)在形容劫司后加"に"而釆[AjN]蛮力[AjNに];
例:しずかに　べんきょうします｡/安静地学司｡
3 )本来就是副詞,斉非由其他詞変化而釆(只作為副詞使用的詞)0
例:ゆっくり　あるきます｡/慢慢地走｡
1 )和2 )分別称倣形容詞的副詞形和形容劫司的副詞形｡
仇上面的例句可以看出,副詞可以仇前面修錐劫司､形容詞和形
容劫司,男夕卜,述可以修箱其他副詞｡表示程度的副詞,例如:
"とても"､ "すこし"､ "あまりM等,其本身是副詞,但也可以量
子其他副詞前便用｡
例:とても　ほやく　おきます｡/眼早起床O
あまり　はやく　あるきません｡/走得不服快｡
副詞有村也修飾名詞(参照第二十三深漕法仁2-C)｡
[Aj-く～V]及[AjN　に～V]与第十五深学的トくて
～V]及[AjNで～Ⅴ]的区別如下｡
例:とても　はやく　あるきます｡/走得眼快｡
あまり　はやく　あるきません｡/走得不太快｡
[A仁く]及[AjNに]宜接修櫛劫司,而[Aj-くて]及
[AjNで]具有中頓句子的功能｡
例:あの　ひとは　いつも　はやく　おきます｡/那
介入点是起得眼早｡
この　ほんは　やすくて,おもしろいです｡/送
本事叉便宜叉有趣｡
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上面送丙介例句,后者可以分力丙介句子,而前者則不能｡
在現代況譜中,連用修怖可分為以下五和形式｡
a　副詞+劫司/形容詞
b　形容詞+劫詞/形容詞
C　形容詞+地+劫凋
d　劫司+得+形容詞
e　籍杓的変換
其中, a的副詞与3)相対庇　b-d与1)､2)相対庇.只是
C必須要加上副詞性司尾"地"､ d必須畳形容詞干"得"之后与
2)相対泣｡
1 .
4.
～たち:意力"～イ｢1",是表示変数的接尾詞｡ "～たち"過
常量子表示人的名詞之后｡
例:こどもたち,がくせいたち/孫子イ円､学生イ｢1
男夕卜,也可以量子具体人名之后｡
例:やまださんたち/山田他甘1
送手引青況下,要根据上下文来決定其具体析指｡
在現代決漕中,姓名后面不能宜接加"蝣ill",而加"他甘γ｡
でなさい:意力"出去口巴　　v-なさい]的句式｡送是-
秤命令的表現,雪　上て　ください]不同,宅只用干対孫子的
命令｡用干大人吋,勧誘的漕雪比較強(参照第三十二深撰文)0
トなさい]至　上ます]接在劫司同一形后｡
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